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Abstrak 
Di zaman sekarang, tentu orang sudah familiar dengan UKM atau usaha kecil menengah. UKM 
merupakan salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Pada umumnya di UKM-UKM kebanyakan 
memakai peralatan manual atau masih menggunakan tenaga manusia (bukan mesin). Penggunaan 
peralatan manual tentu akan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih. Seperti halnya pada UKM 
keripik dan selai nanas. Pada proses pengupasan kulit dan pemotongan hati nanasnya masih 
menggunakan alat manual dengan cara ditekan. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
membahas tentang “Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit dan Pemotong Hati Nanas Semi 
Otomatis”. Proses pembuatan mesin dimulai dari ide rancangan, pengumpulan data, perhitungan 
komponen mesin antara lain adalah daya motor, momen puntir, kecepatan putar mesin, daya rencana 
mesin, tegangan yang diijinkan, tegangan geser, diameter poros, panjang keliling sabuk, kecepatan sabuk, 
besar sudut kontak, pasak, panjang bantalan, setelah itu perakitan mesin, dan diakhiri dengan pengujian 
mesin. Dengan adanya mesin ini, memudahkan dan mempercepat proses pengupasan kulit dan 
pemotongan hati nanas di UKM keripik dan selai nanas. Mesin ini mampu  mengupas kulit dan 
memotong hati nanas selama 6 detik. Selain itu, mesin ini juga dapat beroperasi dengan salah satu pisau 
saja. Spesifikasi mesin pengupas kulit dan pemotong hati nanas semi otomatis adalah kerangka 
menggunakan profil kanal U sebagai pondasi utama dengan ukuran 195 x 135 mm dan plat siku ukuran 
700 x 700 mm, motor listrik AC dengan daya 3/4 HP, daya rencana 0,67 KW, kecepatan putar mesin 110 
rpm, momen puntir 5932,5 kg.mm, tegangan yang diijinkan 4,83 kg.mm2, tegangan geser yang diijinkan 
4,83 kg.mm2, diameter poros 27 mm, diameter pulley 381,8 mm dan 110 mm, panjang keliling sabuk 
1776,84 mm, kecepatan sabuk 2,198 m/s, besar sudut kontak 144,5º, pasak 25 mm, dan panjang bantalan 
60 mm. 
Kata kunci : rancang bangun, pengupas kulit dan pemotong hati nanas, semi otomatis 
 
Abstract 
Today, absolutely people are familiar with Small and Medium Enterprises serving (SMEs). SMEs 
constitute one of the economic drivers in Indonesia. Generally in SMEs mostly using manual equipment 
or still using human power (not a machine). The use of manual equipment will certainly require more 
effort and time. As well as on SMEs chips and pineapple jam. In the process of stripping the skin and cuts 
pineapple hearts are still using manual tools by means of pressure. These problems, the researchers are 
interested in discussing about  “Design of Semi Automatic Skin Peeling and Pineapple Heart Cutting 
Machine”. The process of making the machine is started from the idea of design, data collection, 
calculation machine components such as motor power, power plan, engine rotational speed, torque, 
allowable voltage, allowable shear stress, diameter shaft, length of the belt around, large contact angle, 
peg, long bearings, after that machine assembly, and ending with testing machine. With the existence of 
this machine, facilitate and accelerate the process of stripping the skin and cutting pineapple heart in 
SMEs chips and pineapple jam. This machine is able to peel the skin and cut the pineapple hearts for 6 
seconds. Additionally, this machine can also be operated with only one knife. Specifications skinner 
machine and semi-automatic cutting pineapple hearts is a frame using the U channel profile as the main 
foundation with the size of 195 x 135 mm and elbow plate size 700 x 700 mm, AC electric motor with 
power 3/4 HP, power plan 0,67 KW, engine rotational speed 110 rpm, torque 5932,5 kg.mm, allowable 
voltage 4,83 kg.mm2, allowable shear stress 4,83 kg.mm2, diameter shaft 27 mm, diameter pulley 381,8 
mm and 110 mm, length of the belt around 2,198 m/s, large contact angle 144,5º, peg 25 mm and long 
bearings 60 mm. 
Keyword : design, skin peeling and cutting pineapple heart, semi automatic 
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PENDAHULUAN 
Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang 
memiliki nama ilmiah Ananas Comusus. Nanas berasal 
dari Brasilia (Amerika Selatan) yang telah di domestikasi 
disana sebelum masa Colombus. Pada abad ke-16, orang 
Spanyol membawa nanas ini ke semenanjung Malaysia, 
masuk ke Indonesia pada abad ke-15 (1599). Di Indonesia 
pada mulanya hanya tanaman pekarangan, dan meluas 
dikebunkan di lahan kering. Tanaman ini kini dipelihara 
di daerah tropik dan sub tropik.(Tri Prayogo,2008) 
Sebagai orang Indonesia tentu tidak asing lagi dengan 
buah nanas. Buah nanas biasanya dikonsumsi pada siang 
hari karena rasa buah nanas yang segar dan manis. Selain 
dikonsumsi untuk makanan pelengkap atau cuci mulut, 
buah nanas juga dijadikan suatu prospek usaha yang 
menjanjikan. Pada beberapa usaha kecil menengah 
(UKM) menjadikan buah nanas sebagai bisnisnya, seperti 
usaha selai dan keripik nanas. 
Pada umumnya UKM-UKM yang ada di Indonesia 
masih menggunakan peralatan tradisional atau manual 
untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau 
siap konsumsi. Begitu pula dengan UKM yang membuat 
keripik dan selai nanas, masih menggunakan peralatan 
manual atau tradisional untuk mengupas kulit dan 
memotong hati nanas.  
Pada penanganan produk hasil pertanian, memotong 
dan mengiris merupakan pekerjaan yang selalu dilakukan 
sejak memanen sampai produk tersebut siap untuk 
dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Pekerjaan 
memotong atau mengiris hasil-hasil pertanian dalam 
jumlah yang kecil dapat diselesaikan secara manual 
dengan menggunakan pisau atau pengiris lain. Akan 
tetapi, jika jumlahnya cukup besar. Untuk itu, mesin 
pemotong atau mesin pengiris berkapasitas tinggi sangat 
dibutuhkan (Wiraatmadja, 1995). 
Untuk proses pembuatan keripik dan selai nanas salah 
satunya adalah proses pemotongan hati nanas dan proses 
pemotongan hati nanas masih dilakukan dengan mesin 
manual(tenaga manusia). Hati nanas dipotong karena 
untuk pengolahan tersebut tidak diperlukan dan yang 
dibutuhkan hanya daging nanasnya saja. Hal tersebut 
dikarenakan rasa hati nanas yang kurang manis beda 
dengan daging nanas. 
Penggunaan mesin pengupas kulit dan pemotong hati 
nanas masih menggunakan penggerak manual yaitu 
tenaga manusia dengan cara di tekan, sehingga hasil yang 
didapatkan kurang maksimal segi kualitas. Kekurangan 
pengupasan kulit dan pemotong hati nanas manual ialah 
produksinya lebih lama,  karena menggunakan tenaga 
manusia dan hal tersebut akan berpengaruh apabila 
pemotongan hati buah nanas dalam skala yang banyak, 
belum lagi saat memotong ujung atas dan bawah serta 
mengupas kulitnya tentu membutuhkan waktu yang cukup 
lama. 
Sehingga kami dapat mengambil garis besarnya 
bahwa alat pemotong hati nanas manual kurang efisien 
untuk digunakan di UKM, sebab pada UKM biasanya 
jumlah buah nanas yang digunakan cukup banyak 
sehingga membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan 
waktu yang cukup lama. Maka dari itu kami mencoba 
mencari jalan keluar pada permasalahan proses produksi 
terutama pada saat pemotongan hati nanas dengan 
membuat “Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit dan 
Pemotong Hati Nanas Semi Otomatis”. 
Tujuan penelitian ini adalah menciptan mesin 
pengupas kulit dan pemotong  hati nanas semi otomatis 
yang mampu  mengupas kulit dan memotong hati nanas 
selama 6 detik. 
Manfaat penelitian ini adalah untuk membantu UKM-
UKM yang masih menggunakan mesin pemotong yang 
manual. Sehingga pada saat pengupasan kulit dan 
pemotongan hati nanas mendapatkan hasil yang maksimal 
serta tidak menyita waktu dan tenaga dari pekerja. 
METODE 
Rancangan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide Rancangan 
Pengumpulan Data dan Bahan 
Perhitungan Komponen: 
 Perhitungan Daya Motor 
 Perhitungan Sabuk V-belt 
 Perhitungan Poros 
 
Perakitan Mesin 
Mulai 
Perancangan Desain 
Mesin Pengupas Kulit Dan Pemotong 
Hati Nanas Semi Otomatis 
Persiapan Alat dan Bahan 
Pengujian Mesin Pengupas Kulit Dan 
Pemotong Hati Nanas Semi Otomatis 
Analisa 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perencanaan Mekanisme Mesin 
Gambar 2. Perencanaan Mekanisme Mesin. 
Desain Rancangan 
Sebelum membuat mesin pengupas kulit dan pemotong 
hati nanas semi otomatis di bengkel, kita perlu membuat 
desain rancangan komponen-komponen mesinnya. 
Rancangan komponen-komponen mesin pengupas kulit 
dan pemotong hati nanas dibuat menggunakan software 
Inventor 2014. Gambar di bawah ini merupakan 
rancangan beberapa komponen pada mesin pengupas kulit 
dan pemotong hati nanas semi otomatis. 
 
Gambar 3. Rancangan Rangka 
 
 
Gambar 4. Rancangan Poros 
 
 
Gambar 5. Rancangan Poros Engkol 
 
 
Gambar 6. Rancangan Sistem Tranmisi 
 
 
Gambar 7. Pisau Pengupas Kulit 
 
 
Gambar 8. Pisau Pemotong Hati Nanas 
Kesimpulan 
Selesai  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Unit Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit 
dan Pemotong Hati Nanas Semi Otomatis 
 
 
Gambar 9. Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit dan 
Pemotong Hati Nanas Semi Otomatis 
 
Berikut ini adalah komponen dan fungsi yang ada dalam 
Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit dan Pemotong 
Hati Nanas Semi Otomatis: 
1. Rangka Utama : Berfungsi sebagai tempat 
menopang dan melekatnya seluruh bagian mesin. 
Sehingga desain dan kualitas rangka sangat 
berpengaruh sekali pada kinerja mesin pengupas 
kulit dan pemotong hati nanas. 
2. Motor Penggerak : Berfungsi sebagai penggerak 
utama Mesin Pengupas Kulit dan Pemotong Hati 
Nanas Semi Otomatis, motor penggerak ini berupa 
motor listrik, karena lebih hemat energi dan 
pengoperasiannya cukup menggunakan listrik 
sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan 
motor bensin. 
3.   Sabuk V-Belt  :  Berfungsi  sebagai  penghubung  
pulley satu dengan pulley lainnya, karena dengan 
menggunakan belt lebih hemat biaya daripada 
menggunakan gigi dan rantai, dan memungkinkan 
jarak yang panjang. 
4.  Pulley  :  Berfungsi  sebagai  penghubung  belt 
dengan poros yang menghungkan dengan pisau 
pengupas dan pemotong. 
5.  Poros : Berfungsi sebagai penghubung daya dari 
motor menuju ke poros engkol yang 
menghubungkan ke pisau pemotong dan pengupas. 
6. Poros Engkol : Berfungsi sebagai pengubah 
gerakan berputar yang dihasilkan motor listrik 
menjadi gerakan naik turun. Gerakan naik turun 
dari poros engkol inilah yang dipakai untuk proses 
pengupasan dan pemotongan nanas. 
7.  Pisau Pengupas Kulit dan Pemotong Hati : 
Berfungsi sebagai mengupas kulit dan memotong 
hati nanas. 
8.  Tempat Dudukan Nanas : Berfungsi sebagai 
tempat meletakkan nanas yang mau dikupas 
kulitnya dan dipotong hati nanasnya. 
9.   Tuas Penekan : Berfungsi sebagai pengatur poros 
engkol supaya dapat mengarahkan ke bawah 
sehingga, pisau dapat mengupas kulit dan 
memotong hati nanas. 
 
Cara KerjaMesin 
Cara kerja mesin pemotong hati nanas adalah mengubah 
energi listrik menjadi enrgi gerak, energi gerak yang 
dihasilkan motor listrik merupakan gerakan putar dan 
diubah oleh poros engkol menjadi gerakan naik turun 
yang nantinya dipakai untuk memotong kulit dan hati 
nanas. Mesin pengupas kulit dan pemotong hati nanas 
beroperasi pada saat motor listrik dialiri arus listrik, 
sehingga poros yang ada terdapat akan bergerak dan 
gerakan poros diteruskan ke pulley. Pulley  yang berputar 
menggerakkan sabuk V-belt, sabuk v-belt juga akan 
menggerakkan pulley pada poros engkol. Pada poros 
engkol inilah terjadilah perubahan gerakan dari berputar 
menjadi naik turun. Gerakan naik turun poros engkol 
digunakan menggerakkan pisau pengupas kulit dan 
pemotong hati nanas. Nanas ditaruh di atas tempat 
penaruh nanas tepat dibawah pisau, sehingga ketika poros 
engkol yang bergerak naik turun secara otomatis akan 
mengupas kulit dan memotong hati nanas. 
. 
Perhitungan Komponen 
 Perhitungan Penentuan Daya Motor 
Dari penelitian kami mendapatkan, untuk mengupas 
kulit dan memotong hati nanas juga diperlukan 
beban 100 kg. Dengan diketahuinya beban tersebut, 
maka gaya, torsi, dan daya motor dihitung. 
- Menghitung gaya     
W = m . g    (1) 
W = 100 kg . 9,8 m/s² 
W = 980 N 
- Menentukan torsi     
3 
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T = F . L    (2) 
T = 980 . 0,3 
T = 294 Nm 
- Menghitung daya Motor    
- 
151074,9
n
T
P


   (3)  
Jadi : 
T = 294 Nm = 30 kg.m 
P =   
P  =    
P  =  0,043 Kw 
 
- Perhitungan Sabuk V-belt 
- Daya Rencana     
Pd = p x fc    (4) 
Pd = 0,56 kW x 1,2 
Pd = 0,67 kW  
- Momen Puntir     
    (5) 
 
- Kecepatan Sabuk     
   (6) 
v  =  = 2,198 m/s 
- Panjang Keliling Sabuk    
  (7) 
 
 
- Besar Sudut Kontak    
  (8) 
= 144,5
o 
- Menentukan Jumlah Sabuk   
    (9) 
      
 
 =1,37 = 2 buah 
 Perhitungan Poros 
- Daya rencana   
 (10) 
Pd = fc x p 
      = 1,2 x 0,56  
      = 0,67 kW 
- Tegangan yang diijinkan    
    (11) 
 
- Momen Puntir   
 
 
 
- Tegangan Geser yang diijinkan  
-     (12) 
 
  
- Diameter Poros     
   (13) 
 
 
 
Gambar Mesin Pengupas kulit dan Pemotong Hati 
Nanas Semi Otomatis 
 
 
Gambar 10. Mesin Pengupas kulit dan Pemotong 
Hati Nanas Semi Otomatis 
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Gambar 11. Bagian Utama Mesin Pengupas kulit 
dan Pemotong Hati Nanas Semi Otomatis 
 
PENUTUP 
Simpulan 
 Spesifikasi mesin pengupas kulit dan pemotong hati 
nanas semi otomatis adalah kerangka menggunakan 
profil kanal U sebagai pondasi utama dengan ukuran 
195 x 135 mm dan plat siku ukuran 700 x 700 mm, 
motor listrik AC dengan daya 3/4 HP dengan 
kecepatan 1400 rpm digunakn sebagai 
penggeraknya, sistem tranmisinya menggunakan 2 
sabuk v-belt dan 2 pulley untuk menurunkan 
kecepatan dari 1400 rpm menjadi 110 rpm, dan 
pisau pemotongnya dari bahan stainless steel. 
 Mesin pengupas kulit dan pemotong hati nanas 
beroperasi pada saat motor listrik dialiri arus listrik, 
sehingga poros pada motor listrik akan bergerak dan 
gerakan poros diteruskan ke pulley. Pulley  yang 
berputar menggerakkan sabuk v-belt, sabuk v-belt 
juga akan menggerakkan pulley. Diteruskan ke poros 
yang menuju poros engkol. Pada poros engkol inilah 
terjadilah perubahan gerakan dari berputar menjadi 
naik turun. Tetapi gerakan poros terhenti, karena 
adanya tuas pemotong. Tuas pemotong inilah yang 
berfungi sebagai penerus gerakan poros, Sehingga 
kalau tuas pemotong ditekan maka poros engkol 
akan menggerakkan pisau pemotong 
 Mesin pengupas kulit dan pemotong hati nanas dapat 
memotong  1 buah selama 6 detik dan mendapatkan 
hasil potongan yang baik, sehingga layak untuk 
digunakan pada UKM-UKM terutama pada UKM 
keripik dan selai nanas. 
Saran 
 Akhir dari laporan ini penulis ingin memberikan 
beberapa saran untuk menyempurnakan mesin ini 
yaitu membuat desain rangka yang minimalis dan 
ringan, sehingga mudah untuk dipindahkan dan tidak 
membutuhkan banyak ruang untuk menyimpannya. 
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